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从对表1 和表2 的分析可以看出, 我国商业银行的存款结构
具有以下特点:
1. 我国国有商业银行的存款构成依旧是以储蓄存款为主,
活期存款次之, 定期存款相对较少。如表 2 所示, 我国国有商业




款的比例趋于上升。如表 2 所示, 活期存款的比例从 2002 年的
32. 65% 下降到2006 年的28. 49% ; 而定期存款则从2002 年的8.
34% 上升到 2006 年的 12. 84%。
3. 存款是我国国有商业银行负债性资金的最主要来源, 而
且其重要性正在日益加强。从表三可以看出, 存款占了我国国有
商业银行负债的 80% 以上, 这意味着非存款类的资金来源的比
例正在日益下降。
国有商业银行资产负债表 (负债部分) 表 1
项目 2002 2003 2004 2005 2006
总负债 135496 156400. 1 172887. 9 200283. 7 211979
对非金融机构负债 110251. 9 127119. 8 142744. 1 162835. 1 172830. 2
活期存款 32934. 3 37797 43288. 8 47508. 9 48736. 7
定期存款 8415. 9 10038. 1 12407. 1 16647. 4 21971. 5
储蓄存款 56655. 4 66850. 4 75682. 3 87034. 2 94071. 7
其他存款 2851. 5 3475. 4 2571. 8 3357 6294. 4
外币存款 9394. 8 8958. 8 8794. 1 8287. 5 7887. 8
对中央银行负债 3165. 3 2610. 7 2402. 3 1802 1855. 1
对特定存款机构负债 202. 8 197. 6 170 370. 8 6429. 5
对其他金融机构负债 5420. 4 5769. 1 5247. 4 5411. 8 8196. 7
　# 计入广义货币的存款 1519. 3 1244. 1 913. 7 986. 2 1065. 6
国外负债 1884. 7 1985. 5 1718. 7 970. 9 1002. 6
债券 208. 5 0. 4 661. 1 1353. 8 1355. 5
实收资本 5082. 3 6672. 4 6730. 9 8043. 9 5479. 3
其他负债 9280. 1 12044. 6 13213. 5 19495. 3 14830. 1
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比例为 2. 34% , 到 2006 年下降到 0. 88%。
3. 国有商业银行和其他商业银行的负债结构变化的比较。
















中国国有商业银行存款构成比例变化表 (% ) 表 2
项目　
年　份
2002 2003 2004 2005 2006
活期存款 32. 65 29. 73 30. 33 30. 58 28. 49
定期存款 8. 34 7. 89 8. 69 10. 71 12. 84
储蓄存款 56. 17 52. 59 53. 02 56. 01 54. 99
其他存款 2. 82 2. 73 1. 80 2. 16 3. 68
合计 100 100. 00 100 100 100
　　资料来源: 同表 1 国有商业银行存款比重变化表 表 3
项目　
年　份
2002 2003 2004 2005 2006
存款比重 81. 37% 81. 28% 82. 56% 81. 30% 81. 53%
其中: 活期存款 24. 31% 24. 17% 25. 04% 23. 72% 22. 99%
定期存款 6. 21% 6. 42% 7. 18% 8. 31% 10. 36%
储蓄存款 41. 81% 42. 74% 43. 78% 43. 46% 44. 38%
其他存款 2. 10% 2. 22% 1. 49% 1. 68% 2. 97%





2002 2003 2004 2005 2006 (3 月)
存款 81. 37% 81. 28% 82. 56% 81. 30% 81. 53%
对中央银行负债 2. 34% 1. 67% 1. 39% 0. 90% 0. 88%
对非货币金融机构负债 5. 54% 5. 08% 4. 13% 3. 37% 7. 37%
债券 0. 15% 0. 00% 0. 38% 0. 68% 0. 64%
实收资本 3. 75% 4. 27% 3. 89% 4. 02% 2. 58%
其他负债 6. 85% 7. 70% 7. 64% 9. 73% 7. 00%
　　资料来源: 同表 1
我国其他商业银行负债构成比例变化表 表 5　单位　%
年度 2002 2003 2004
存款 87. 82 88. 7 89. 13
发行债券 0. 36 0. 15 1. 25
对央行负债 1. 24 0. 83 0. 03
对同业负债 10. 84 9. 56
合计 100 100 100
　　资料来源: 根据《中国统计年鉴》和《中国人民银行年报》计算
美国商业银行负债构成比例变化 表 6　单位　%
年度 2002 2003 2004 2005
存款负债 72. 94 70. 21 71. 78 71. 37
非存款负债 27. 06 29. 79 28. 22 28. 63
合计 100 100 100 100
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　　五、结论
本文将 FM EA 的分析方法和常规项目管理工具结合在一






不断检验, 通过这样一个循环往复的过程, 只有当R PN 降低到
满意程度时, 才可以认为项目风险管理取得了成功。
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构, 运用多种途径融资, 保证流动性, 实现现代商业银行的资产
负债管理, 以促进我国金融市场的繁荣发展。
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